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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
PORTARIA N. 109, DE 24 DE ABRIL DE 1964 
 
 
O Bacharel JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA, Diretor-Geral em 
exercício, da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e atendendo ao disposto 
no Código de Contabilidade Pública da União, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Designar os funcionários Luiz Alberto Pinto Coelho, Aristóteles Ribeiro 
Filho e Luzitano Baptista Soares para, sem prejuízo de suas funções e sob a 
presidência do primeiro, comporem uma Comissão incumbida de: 
 
1 – Receber todo o material adquirido pelo Tribunal durante o ano em 
curso, exercendo a mais completa fiscalização no que tange à qualidade, quantidade 
e demais especificações do mesmo; 
 
2 – Fazer, quando oportuno, relatório sucinto de ocorrências relevantes 
no recebimento do material, comunicando ao Serviço de Pessoal, Orçamento e 
Material qualquer irregularidade observada e certificando ao final de cada transação, 
quanto julgar necessário para uma perfeita visão de como decorreu a operação, bem 
como opinando sobre o comportamento das firmas fornecedoras; 
 
3 – Entregar o material recebido ao Almoxarifado contra-recibo que 
deverá ser junto ao processo;  
 
4 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral da 
Secretaria. 
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA 
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